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G Ü Z E L  S A N A T L A R  
B İ R L İ Ğ İ
R E S İM  D E R N E Ğ İ
63 CÜ YIL
İSTANBUL  
RESİM SERGİSİ  
1908 -  1979
6 K A S IM  - 1 9  K A S IM  1 9 7 9
İSTANBUL BELEDİYESİ 
TAKSİM SANAT GALERİSİ
TAKSİM
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ 
RESİM DERNEĞİ
71 yıldanberi sanat hareketlerine katılan bu te­
şekkül: 1908 de OsmanlI Ressamlar Cemiyeti adıy­
la kurulmuş ve 1921 de Türk Ressamlar Cemiyeti 
1926 da (Türk Sanayi Nefise Birliği), 1929 da Un­
vanını (Güzel Sanatlar Birliği) ne değiştirmiştir. 
1973 vılında da G.S.B. Resim Derneği adını almıştır.
1923 de Cumhuriyet'in ilânı günü (Ankara Ser­
gisi) ni tesis eden Birliğimiz, o tarihten beri aralık­
sız ner yıl bu sanat belirtilerini devam ettirmiş ve 
56. ncl sergisini de Ankara’da açmıştır.
1916 da ilk Galatasaray Sergisini açan Cemi­
yetimiz, aralıksız her yıl İstanbul'da sergilerini sür­
dürmüş ve bu yıl 61 nci sergisini açmıştır. 9 Ağus­
tos 1974 de Türk Silâhlı Kuvvetleri yararına sergi 
düzenliyerek 63 ncü sergisini açmıştır.
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ 
RESİM DERNEĞİ
64 İstanbul’da, 56 Ankara’da, 2 Alayköşkünde, 
4 Halkevlerinde ve Fransa’da Nice, ayrıca Moskova, 
Bükreş, Belgrad, Atina, Paris milletlerarası ve 5 Dev­
let Resim Sergisine iştirak ederek şimdiye kadar 
•38 sergi açmıştır.
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Sergi : 6 - 1 9  Kasım Her gün 
Cumartesi - Pazar açıktır.
Turgut AKAN
Yıldız Blokları 4-A Blok No. 44 Ankara
1 — Peysaj
2 — Peysaj
3 — Natürmort
Naile AKINCI
Zuhuratbaba Demirkapı Cad. 34-3 Bakırköy 
Tel. : 71 24 58
4 — Görünü
5 — Düzenleme
6 — Portre
Nazan AKPINAR
Sllâhane Cad. No. 29 Arda Apt. D. 3 Maçka 
Tel. : 40 60 51
7 — Ürgüplü Kız
8 — Manzara
9 — Natürmort
Maide AREL
Şenesenevler Afşar Sok. 31/4 Erenköy
10 — Peysaj
Rahmi ARTEMİZ
Ihlamur Dere Cad. 96 İntepe Apt. Beşiktaş
11 — Büst - (Heykel)
Neşe AYBEY
Teşvikiye Ihlamur Yolu Köşe Apt. 4 B D. 11 
Tel. : 46 86 16
12 — Dostluk
13 — Ayı Oynatan Adam
14 — Semaver
Pertev BOYAR
Asım Us Sok. No. 16 Kızıltoprak
15 — Şeftali
16 — Peysaj
17 — incir
Sabiha BOZCALI 
Şakayık Sok. 33 D. 7 Nişantaşı 
Tel. : 40 23 83
18 — Portre
19 — Yavuzun Pervanesi
20 — Gerberaiar
Gülten Açıkalın DEVRES 
Yalıboyu Cad. 162 
Tel. : 63 42 49
21 — Portre (Heykel)
22 — Portre (Heykel)
23 — Figür (Heykel)
Enver DEMOKAN 
Selâmiçeşme Güzel Sok. 5/6 
Tel. : 59 64 10
24 — Natürmort
25 — Natürmort
26 — Portre
Adil DOĞANCAY
Caddebostan iskele Sok. 17/13 Kadıköy 
Tel. : 55 24 83
27 — Peysaj
28 — Peysaj 
29— Peysaj
Nazlı ECEVİT
Akasyalı Sok. 2 D. 11 Suadlye
30 — Çiçekler
31 — Pentür 
32— Peysaj
Afife ECEVİT
Selânik Sok. 50/8 Ankara 
33 — Natürmort
Şükrü ERDİREN 
Üsküdar Cad. 143 Şile
36 — Karşı Sırt
37 — Kozlarda Kalanlar
Cevad ERKUL
Türkgücü Cad. 61 Cihangir - İst.
Tel. : 49 93 34
38 — Fenerbahçede Kayıklar
39 — Eski Kalamışta İskele
40 — Aşiyandan
Ruzin GERÇİN
Camlık Yılmazlar Apt. 1 Etiler 
Tel. : 63 54 33
41 — Peysaj I
42 — Peysaj II
43 — Peysaj III
Habib GEREZ
Perihan Sok. Gülçelik Apt. 23-25/5 Şişli 
Tel. : 47 26 89
44 — Balıkçı Köyü
45 — Natürmort
46 — Kış
Bedia GÜLERYÜZ
Rıhtım Cad. iskele Sok. 6/8 D. 5 
Tel. : 36 92 22
47 — Salacakta Sabah
48 — Göksu’da Eski Evler
Mehmet GÜRBAY 
P. K. 79 Bakanlıklar - Ankara
49 — Peysaj
50 — Peysaj
Güler HAŞİMOĞLU
Lâlezar Sok. Gazi Apt. 14/4 Feneryolu Kızıltoprak 
Tel. : 58 48 24
51 — Haydarpaşa (Dalgakıran)
52 — Düzenleme
Necdet KALAY
Atölye: Bayır Sok. 36/38 D. 1 Teşvikiye 
Tel. : 61 28 50
Ev: 1. Levent Peker Sok. Esen Apt. B. Blok 
No. 32 D. 14 Tel. : 64 71 84
53 — Safranbolu
54 — Doğudan
55 — Trenler
Ali KARSAN
Cumhuriyet Cad. 287 Harbiye 
Tel. : 48 13 16
56 — Bir Resim
57 — Ay ¡şığı
ivon KARSAN
Cumhuriyet Cad. 287 Harbiye 
Tel. : 48 13 16
58 — Natürmort
Türkân KIRAN
Valikonağı Cad. 37 Nişantaş 
Tel. : 40 66 42
59 — Portre
60 — Hint Motifleri
61 — Osmanlı Aşırı İkramı
Gıyas KORKUT
Talimhane Recep Paşa Cad. 15 Taksim 
Tel. : 49 48 68
62 — Kurbağlıdere
63 — Kuşyeml Satanlar
64 — Suda Mandalar
Muhsin KUT
Ebüzziya Cad. Bakır Apt. 85/4 Bakırköy
65 — Düzenleme
Ayşe ÖZEL
Moda Cad. Hanığ Sok. 16/5 Kadıköy
66 — Karaköy
67 — Düzenleme
Sibel ÖZKAYGISIZ
Zeytinoğlu Cad. 40 Tam Apt. 8 Blok D. 9 Akatlar
68 — Manzara
69 — Portre
70 — Natürmort
Kâinant POJONK
Matbaacı Osmanbey Sok. 15/1 Şişli 
Tel. i 46 53 89
71 — Natürmort
72 — Düzenleme
Numan PURA
Moda Cad. Bostan Sok. 50/8 Kadıköy
73 — Peysaj
74 — Peysaj
75 — Peysaj
Nermin PURA
Moda Cad. Bostan Sok. 50/8 Kadıköy
76 — Natürmort
77 — Peysaj
78 — Peysaj
Ayetullah SUMER 
1905 — 1979
79 — Natürmort
Semiha SUMER
Silâhane Cad. 29 Arda Apt. D. 3 Maçka 
Tel. : 40 60 51
80 — Peysaj
Nesibe TÜRKÖMER
Arifpaşa Korusu Ortaklar Apt. 6/5 Bebek 
Tel. : 63 67 34
81 — Mimazolar
82 — Peysaj
Celâl ÜZMEN
Hasırcıbaşı Sok. 1/6 Kadıköy 
Tel. : 37 81 59
83 — Peysaj
Halûk TEZONAR
Ciftehavuzlar Cemil Topuzlu Cad. No. 38/15 
Kadıköy
84 — Portre
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
